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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
Rectal Cancer Imaging 
staging and restaging 
 
 
1. Post gadolinium MR-sequenties hebben geen aanvullende waarde voor de 
lokale stagering van het rectum carcinoom. (dit proefschrift) 
 
2. De waarde van CT voor de lokale stagering van het rectum carcinoom is 
beperkt, met name door de problematische beoordeling van tumoren 
gelokaliseerd in complexe anatomische gebieden zoals het distale rectum. 
(dit proefschrift) 
 
3. Specifieke morfologische kenmerken gevisualiseerd door MRI zijn indicatief 
voor het chirurgisch risico op tumor invasie van de circumferentiële resectie 
marge bij patiënten behandeld met neo-adjuvante chemoradiatie therapie. 
(dit proefschrift) 
 
4. PET-CT is een slechte voorspeller voor tumor regressie van de mesorectale 
fascie bij patiënten met initieel voortgeschreden tumoren behandeld met neo-
adjuvante chemoradiatie therapie. (dit proefschrift) 
 
5. Alhoewel de generale radioloog nog leeft in het brein van menig radioloog is 
deze al een tijd geleden gestorven. 
 
6. De multidisciplinaire bespreking is een belangrijk instrument om de kwaliteit 
van de geboden zorg te optimaliseren en te controleren.     
 
7. Conventionele radiologie is te vergelijken met skiën tijdens slechte 
weersomstandigheden, je ziet weinig reliëf en je weet dat je makkelijk 
onderuit gaat. 
 
8. There is no body cavity that cannot be reached with a #14 needle and a good 
strong arm. (Samuel Shem, The house of God) 
 
9. Naar snurkende echtgenoten wordt altijd geluisterd zij het niet geheel 
vrijwillig. (Andrea, mijn echtgenote) 
 
10. Een proefschrift is een proef aangaande het uithoudingsvermogen van de 
promovendus in kwestie en diens omgeving. 
 
11. The best thing to do for an abdominal radiologist is to follow his gut feeling.   
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